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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
“ Sembilan persepuluh daripada sumber rezeki adalah terletak pada perniagaan ” 
(Riwayat Tirmizi). 
 
Daripada ungkapan maksud hadis ini, Islam mengiktiraf bahawa bidang perniagaan 
adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi sesuatu bangsa dan sesebuah negara. Dalam 
membincangkan topik perniagaan, ia tidak dapat lari daripada bercakap mengenai 
keusahawanan. Ini kerana keusahawanan merupakan teras dan tunjang kepada perniagaan.  Jadi 
adalah tepat jika pendapat mengatakan bahawa seorang usahawan juga merupakan seorang 
peniaga tetapi seorang peniaga tidak semestinya seorang usahawan. Apakah perbezaan antara 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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